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Выпадение радионуклеидов (йода, стронция, трансурановых элементов) вследствие чернобыльской аварии создало сложную радиационно-экологическую обстановку на значительных территориях Республики Беларусь. На этих территориях радионуклиды присутствуют практически во всех компонентах экосистем, вовлечены в геохимические и трофические циклы миграции и приводят к облучению населения.
В послеаварийный период доза внешнего облучения населения снижалась в основном в результате физического распада и заглубления радионуклидов в почву. В последние годы преобладающий вклад в формирование доз облучения вносит внутреннее облучение за счет потребления загрязненной радионуклидами пищи.
За прошедшие после аварии годы основной частью населения уже получено 80% дозы, ожидаемой за всю жизнь. Однако у родившихся после 1990 года формирование доз облучения будет продолжаться в течении всей предстоящей жизни, за счет как внешнего, так и внутреннего облучения.
В результате воздействия радионуклидов йода–131 на раннем этапе аварии с 1990 г начал регистрироваться рост заболеваний раком щитовидной железы, особенно среди детей. По сравнению с доаварийным периодом количество случаев рака щитовидной железы после Чернобыльской аварии возросло среди детей в 33,6 раза, среди взрослых в зависимости от возрастных групп – в 2,5-7 раз.
Наибольшее число рака щитовидной железы выявляется среди жителей Гомельской и Брестской областей. По прогнозам ученых, в течении 50 лет после аварии среди жителей Беларуси возможно развитие около 15 тыс. случаев рака щитовидной железы. Для некоторых наиболее облученных категорий пострадавших отмечаются тенденции возрастания частоты других онкологических заболеваний. Наблюдается увеличение и неонкологических заболеваний (болезни эндокринной системы, сердечно-сосудистые заболевания, психоневрологические расстройства и др.)
Продолжающееся в настоящее время радиационное воздействие на жителей, более чем на 90% обусловлено долгоживущими радионуклидами цезия. У населения, проживающего на территории с плотностью загрязнения цезием-137 более 555 кБК/м2, отмечено возрастание частоты некоторых врожденных пороков развития. Частота рождения детей и плодов с врожденными пороками развития увеличилась с 5,58% в доаварийный период до 9,38% в 2001-2004 гг.
Не все эффекты облучения еще проявились в полной мере вследствие более длительного латентного периода и хронического характера облучения с малой мощностью дозы.


